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RESUMEN 
Esta investigación está basada en una situación problemática que se presenta en la 
actualidad, motivo que la mayoría de las empresas necesita de nuevos elementos y 
estrategias para mantenerse a flote y poder llevar una adecuada rentabilidad la cual les ayude 
a reinvertir y posicionarse en el rubro al cual se dedican.  
Por ese motivo este trabajo de investigación busca demostrar que la empresa necesita 
agenciarse de estrategias que le ayuden y favorezcan positivamente su rentabilidad, para que 
de esta manera busque ser la Discoteca líder en su rubro. Los métodos utilizados fue un tipo 
de investigación descriptiva, con un diseño de carácter no experimental cuantitativo, motivo 
que la variable de estudio no tendrá modificación ni manipulación alguna.  
Para poder obtener los datos de la investigación se elaboró una encuesta en base a un 
cuestionario en formato de escala de Likert, obteniendo como resultado que el 62.5% de los 
colaboradores consideran que una correcta implementación de estrategias es buena para la 
discoteca, y un 31.3% indican que sería regular.  
Finalmente se concluye que, sí la empresa desea mejorar y aumentar la rentabilidad 
es necesario la implementación de algunas estrategias, entre ellas se considera un control de 
inventarios, que ayudará a mejorar y facilitar su stock, logrando una mayor rotación, 
brindando un mejor servicio, implementado políticas que comprometan al cliente interno, 
para que de esta manera la empresa pueda en un futuro llegar a ser líder en el rubro de 
entretenimiento.   
 
Palabras clave: Rentabilidad, estrategias, clientes y productividad.    
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ABSTRACT 
 This research is based on a problematic situation that is currently presented, which is 
why most companies need new elements and strategies to stay afloat and be able to bring 
adequate profitability which helps them reinvest and position themselves in the area Which 
do they do? 
For this reason, this research work seeks to demonstrate that the company needs to 
develop strategies that help and positively favor its profitability, so that it seeks to be the 
leading Disco in its field. The methods used were a type of descriptive research, with a 
quantitative non-experimental design, reason that the study variable will not have any 
modification or manipulation. 
In order to obtain the research data, a survey was prepared based on a questionnaire 
in the Likert scale format, obtaining as a result that 62.5% of the collaborators consider that 
a correct implementation of strategies is good for the disco, and 31.3 % indicate that it would 
be regular. 
Finally, it is concluded that, if the company wishes to improve and increase 
profitability, it is necessary to implement some strategies, including an inventory control, 
which will help to improve and facilitate its stock, achieving greater turnover, providing a 
better service, implemented policies that compromise the internal customer, so that in this 
way the company can in the future become a leader in the field of entertainment. 
 
Keywords: Profitability, strategies, customers and productivity.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
1.1.  Realidad Problemática.  
La mayoría de empresas buscan ser líderes en su rubro, elaborando estrategias que 
les ayuden a mantenerse en competencia, logrando una rotación adecuada con los productos 
que ofrecen y por tal motivo un aumento positivo para su rentabilidad, la misma que ayudará 
a realizar futuras inversiones. La Discoteca Tendido Tres de la ciudad de Cutervo tiene 
aproximadamente 5 años de haberse creado, está ubicada en Jr. Santa Rosa N° 970 de dicha 
ciudad, en la actualidad la discoteca se encuentra en una etapa de desarrollo el cual se ha 
visto afectado por la baja rotación de sus productos perjudicando considerablemente su 
rentabilidad, existe un desconocimiento por parte de sus colaboradores de las ventajas que 
llega a generar la rentabilidad al momento de reinvertir a favor de la empresa, la baja rotación 
de algunos productos y el estancamiento de algunos de ellos logra afectar los ingresos de la 
empresa por tal motivo la rentabilidad de la Discoteca no se ha visto afectada de manera 
positiva, la siguiente investigación se realiza con el fin de demostrar que la empresa necesita 
la aplicación de algunas estrategias que ayuden a mejorar la condición en la que se encuentra, 
para que de esta manera logre abastecer a sus cliente y lograr la rotación adecuada que 
buscará la empresa con sus productos, logrando así el crecimiento positivo de su 
rentabilidad. 
1.2.  Trabajos previos   
Internacional  
(Aizaga Soria & Iza Guaman, 2018) En su investigacion “Propuesta de Control de 
Inventario para Aumentar la Rentabilidad en la Empresa Lepulunchexpress S.A”, tuvieron 
como objetivo establecer una propuesta de control de inventarios para aumentar rentabilidad 
en la empresa Lepulunchexpress S.A,. Llegaron a concluir que el flujo de información tiene 
falencias en la cadena de suministro, debido la falta de comunicación acertada, la cual 
prodria mejorar de manera positiva si la misma es más entendible y de manera bidireccional. 
Entonces a lograr conocer las necesidades primordiales del cliente final y al mismo tiempo 
de las fuentes de abastecimientos se va a poder disponer de cantidad adecuada de productos.  
(López Rojas & Quenoran Salazar, 2015) Investigaron “El control interno de los 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la compañía Méndez y asociados, asomen 
s.a. de la ciudad de Guayaquil. Diseño de un modelo de gestión para el control y manejo de 
los inventarios”, su obejtivo principal fe la evaluar las primncipales debilidades que se 
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presentan su control de los inventarios y la incidencia en porcentajes de la rentabilidad de la 
empresa, se aplico una encuesta a los 20 trabajadores de la organización. Dicha investigación 
llegaron a concluir el deficiente control interno afecta de manera negativa la rentabilidad 
genrando no llegar a un acuerdo con las empresas a las cuales provee, culminación de 
contratos con los caloboradores y la posible liquidación de sus accionistas al no generar 
ingresos. 
Nacional 
(Zurita Farceque, 2018) en su investigación “Factores que influyen en la rentabilidad 
de la empresa constructora Miranda Ingenieros S.R.L, 2017” el objetivo principal de su 
investigación fue determinar los distintos factores que influyen en la rentabilidad de la 
empresa constructora Miranda Ingenieros SRL, 2017. Llegando a concluir: Al analizar los 
distintos elementos como la administración, la toma de decisiones de los gerentes, el 
mercado al cual se enfoca la empresa, los índices de producción y el flujo de caja de la 
organización, de dicho análisis se obtuvo que el factor de mayor incidencia en la rentabilidad, 
es la producción que tiene la constructora, porque, en ello se acumulan todos los altos costos 
y gastos motivo que están relacionados directamente a los proyectos de construcción. 
(Gómez Rivera, 2017) Investigó “Control interno de los inventarios y su Incidencia 
en la Rentabilidad de la Empresa Central de Belleza SAC, Distrito de Miraflores”, el 
principal objetivo su investigación fue determinar como incide el control interno de los 
inventarios en la rentabilidad de la empresa. Trabajó con 9 colaboradores de la emprasa a 
los cuales se les aplico una encuesta. Llegando a concluir que la implementacion de un 
adecuado sistema de control interno para el inventario de la empresa, afecta de manera 
positiva para el registros, provisiones y rentabilidad; esto permite cotejar las diferencias entre 
los saldos físicos y contables del inventario.  
(Irigoin Cubas, 2016) investigó “Control interno de almacén y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Ferretera Maconsa S.A.C de la Ciudad de Trujillo-Año 2015”, el 
objetivo principal de la investigación fue determinar de que manera afecta el control interno 
de almacén de la emrpesa en su rentabilidad, para la obtención de información  se realizo 
una entrevista a los colaboradores de la organicación. Llegando a concluir que el adecuado 
manejor del control interno la empresa Maconsa S.A.C favorece al crecimiento de la  
rentabilidad sobre sus activos de un dos porciento a favor de la organización, un crecimiento 
de su rentabilidad sobre las ventas de un uno porciento y un incremento de su rentabilidad 
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patrimonial de dos prociento. Dicho crecimiento se da gracias a los Manuelaes de 
organización. funciones y de política. 
Local 
(Córdova Calle & Saldaña Vásquez, 2019) Investigaron “Control de inventario y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Comercial Ferretería Gorky E.I.R.L., JAEN – 
2017”, establecen com objetivo principal implantar un adecuado control de inventario para 
aumentar la rentabilidad de la organización. Se trabajo con los 4 colaboradores con los que 
cuenta la empreaa. De dicha investigación se obtubo las siguientes conclusiones: la empresa 
no cuenta con ningun tipo de sistema de control de inventarios para dirigir sus inventarios y 
esto le está originando que la empresa ignore distintos periodos, también ignora  la cantidad 
de inventario por producto o línea de producto, información que ayuda a tomar una mejor 
decisión para el mercado al cual se proyecta. 
(Díaz Campos , 2016) investigo “Plan estratégico para mejorar la rentabilidad de la 
empresa de Maquinaria Pesada “Diesel Díaz” – Jaén 2016”. Teniendo como objetivo 
principal la elaboración de un plan estratégico para mejorar que el mismo mejore 
positivamente la rentabilidad de la empresa. Después de análisis llego a concluir que las 
estrategias propuestas deben estar enfocadas en el crecimiento primordial de las ventas, el 
cual debe incrementar de un cuatro por ciento para el primer año, en el segundo un ocho por 
ciento y para los tres años posteriores en crecimiento positivo del diez por ciento con relación 
a los años anteriores, y que para el 2021 se lograría un incremento del cincuenta por ciento 
en relación al año 2015 y mantener los precios para poder ver un crecimiento positivo en la 
rentabilidad de la organización logrando ser una de las pioneras en su rubro. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema.  
 
Rentabilidad 
(Gitman Lawrence, 1992) “La rentabilidad esta relaciona la productividad de las 
distitnas organizaciones con sus ventas, el capital o los activos con los que cuenta. La 
prevención ayuda a estimar las ganancias con relación a un nivel dado de ventas, de activos 
o la inversión de los dueños” (Pag. 143) 
 Para que una empresa sobreviva es necesario la producción de utilidades. Por ende 
la rentabilidad está rectamente relacionada con el riesgo, si la organización desea que exista 
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un aumento en su rentabilidad, debería de aumentar el riesgo, pero si desea disminuir el 
riesgo, deberia de hacer un analisis de mercado y disminuir su tentabilidad. 
 
Estrategias De Rentabilidad  
El uso adecuado de estrategias pueden facilitar el trabajo y mejorar 
considerablemente la rentabilidad de las organizaciones a continuación se detallan algunas 
de ellas: 
Seguridad de Uso. Es la garantia que brinda el fabricante para su producto, logrando 
brindar un seguridad de compra para el usurio final, especificando la responsabilida de 
alguna falla, siempre y cuando sea de la fabricación más no responsabilizandose de daños 
que puedan ocacionar después de haber realizado la compra. (Gonzáles Pascual, 2011). 
Intensidad de la inversión: Cuando tomamos la decisión de invertir, lo hacemos 
pensando en obtener algo a nuestro favor. Se puede invertir el dinero en productos, 
inmuebles y vehiculos, de los cuales podemos obtener un beneficio final, de igual menera 
también podemos depositar nuestro capital en distintos agentes financieros, previo analisis 
de la taza de crecimiento que nos puede brindar. (Gonzáles Pascual, 2011). 
Productividad: En la actualidad el crecimiento de un negocio se ve reflejado en el 
aumento de su rentabilidad y de la producción que la misma logre generar. La productividad 
se logra definir en la relación que existe de los bienes y servicios producidos y la cantidad 
de recursos empleados para la elaboración del producto final. En lo que respecta a la 
fabricación la productiva es vital para evaluar el rendimiento de los recursos materiales y de 
la mano de obra que suele demandar. (Martínez Garcia, 2009). 
Participación de mercado: El estudio se realiza para lograr saber la influencia que 
tiene una marca o empresa en el rubro al cual se dedica. Las cifras son obtenidas mediante 
investigaciones por muestreo a su público objetivo. Los esudios del tamaño de mercado y la 
influencia e ingreso que puedan tener, los realizan principalmente las organizaciones que 
venden a otras empresas en el área industrial. Los dos principales objetivos que toman en 
cuanta son: Diagnosticar la participación dque las empresas y su marca tienen en el 
mercado,teniendo como una bases las cifras de venta o volúmenes vendidos en distintos 
periodos y otro de ellos es el de  monitorear el crecimiento de las organizaciones o sus marcas 
a lo largo del tiempo. 
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Mejora o desarrollo de nuevos productos: Un vuevo producto se puede elaborar 
de distintas maneras. La invención de nuevas ideas se pueden traducir con un nuevo servicio 
y/o producto en el mercado. La mejora que se puede realizar a otro producto se puede 
considerar como nuevo, o el ofrecimiento de productos a un mercado distinto. Pero solo se 
puede considerar como nuevo durante un pequeño periodo, motivo que la innovación es 
constante. 
 
Calidad de un producto o servicio: La interpretación de la palabra “calidad” de 
servicio o producto puede ser interpretado de distintas maneras, motivo que todo depende 
del nivel de satisfacción que puede tener el cliente o usuario final. Sin embargo, la calidad 
depende del esfuerzom la manera eficaz y eficiente de trabajar para lograr satisfacer el deseo 
del consumidor. Dependiendo al producto o servicio que se logre brindar, es necesario la 
aceptacion de los clientes para saber si es bueno o malo. 
Tasa de crecimiento: Es la manera de poder verificar el progreso o retraso que tiene 
nuestro producto o servicio en el mercado, esto se ve reflejado en periodos para poder saber 
en que momento y el porque existio un crecimiento o disminución. También tiene que ver 
con el periodo de vidad del producto, el cual esta definido por el ciclo por el cual pasan la 
mayoría de productos que es el  nacimiento, crecimientp, desarrollo, madurez y expiración.   
(Rivero, 2010). 
La integración vertical: Estas decisiones se dan a nivel corporativo de las 
organizaciones; previo analisis de los datos y el estado del mercado, existen tres tipos de 
decisiones: 
La definicion de los límites o restricciones que puede tener una empresa en cuanto a 
las actividades generales de su cadena de valor de la producción. 
Tomar en cuenta las audiencias que pueda tener la empresa, con la participación de 
sus proveedores, distribuidores y clientes. 
Realizar un mejor estudio de mercado para lograr identificar las posibles amenazas 
contra las empresas, de esta manera elaborar nuevas propuestas que ayuden a mentener la 
ventaja competitiva en el mercado- 
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Los costos operativos: Según (Cuervo, 2010) “ Son los costos implementados a un 
sistema ya instalado, durante la vida útil, con objeto de realizar un producción adecuada, los 
mismos se incluyen para el mantenimiento del sistema” 
 
Los beneficios de la rentabilidad 
(Díaz Llanes, 2012) A veces, los términos "rentabilidad" y “beneficio” se utiliza de 
manera erronea. Pero existe una diferencia entre los dos terminos, el termino rentabilidad 
tiene un concepto limitado, por otro lado el beneficio es un término completo. Sim embargo 
a pesar de estas diferencias los mismos son mutuamente interdependientes y estrechamente 
relacionados, que tienen distintas funciones en los negocios. 
Ahora el beneficio se relaciona con el capital obtenido por la empresa a lo largo de 
un perido de tiempo, de esta manera la rentabilidad se relaciona con la eficacia operativa de 
la empresa. En la capacidad de la empresa para conseguir provecho en las ventas y para 
hallar bastante retorno sobre el capital y los empleados utilizados para el proceso. 
 
Tipos de rentabilidad  
a) Rentabilidad Económica  
 
(Sánchez Ballesta, 2002) La rentabilidad económica es una forma de desempeño 
de los activos con los que cuenta una empresa con libertad financiera, durante un 
determinado periodo. De esta manera se constituye como un tipo de indicador básico para 
evaluar la eficiencia empresarial, de lo contrario al no investigar o tomar en cuenta la 
implicancias financieras no logrará evaluar el resultado que se ha obtenido en el ámbito del 
desarrollo de la actividad económica o de su gestión de producción. 
 
b) Rentabilidad finaciera  
 
(Sánchez Ballesta, 2002) Hace referencia a un determinado periodo, del 
rendimiento brindado por su propio capital, la cual se da con la autonomia de la organización 
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del resultado. La rentabilidad financiera se estima como una de las medida más de la 
rentabiliad que se aproxima a los inversionistas o dueños de la parte económica de la 
empresa. Sea la señal que los administrtivos buscan aumentar para el interés de los dueños 
o accionistas de la organización. 
 
c) Rentabilidad social.  
 
(Díaz Llanes, 2012) Esta actividad en considerable aceptable cuando el existen 
más beneficios que pérdidas a la sociedad en general, libre de si es considerado rentable para 
quien promueve. Es utilizado como una contra partida al cencepto que se tiene de la 
rentabilida económica, porque solamente se le considera al promotor y el beneficio que este 
pueda tener, muy aparte y no sonsiderando a sus accionistas o dueños de la organzización. 
 
Rendimiento 
El termino rendimiento se puede interpretar de distintas maneras, pero en el ambito 
comercial o empresarial es lo que uno espera obtener por sobre lo que uno invierte. Existe 
una relación directa entre el rendimiento y el riesgo, es decdir, un tipo de activo financiero 
que ofrezca un mayor riesgo, usualmente conlleva a un mayor riesgo. El rendimiento que 
logra una empresa es una manera de incentivar para peder el miedo al riesgo o en otro caso 
del fracaso en el mercado. 
 
Optimizacion de los recursos 
Cuando se toma en cuanta la optimización de los recursos, en realidad se esta 
refiriendo a los medios técnicos, humanos y materiales de los que se puede disponer día a 
día para realizar la elaboración del producto final o brindar los servicios correspondientes a 
su rubro, para que de esta manera brinden el mejor servicio posible a su cliente final. 
 Esto no se trata de llevar todo a su límite y explotar al máximo, por lo contrario, 
optimizar quiere decir que se utilice lo que corresponde a cada caso, logrando brindar un 
excelente servicio. 
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 Lo mencionado nos hace explicar el concepto de productividad, que habla de 
aprovechar lo mejor de los recursos con los que se cuenta. Por lo tanto no se puede decir que 
la empresa es más productiva por los recursos que posea, por lo contrario, es mejor por los 
resultados que esta obtenga. 
 
Indicadores de Rentabilidad 
(Díaz Llanes, 2012) Los indicadores de rentabilidad, buscan la menera de evaluar la 
cantidad de utilidades que se han onbtenido en un perido respecto a lo invertuido, 
considerando en su cálculo el activo total o el capital contable, Para los indicadores de 
rentabilidad tengan una buena medición es necesario en cada etapa del costeo gerencial 
realizar el control de gestión, este está orientado al seguimiento exhaustivo de los objetivos 
estratégicamente planteados en la organización. Dentro de ella encontramos diversas 
herramientas de apoyo como son el cuadro de mando integral, el fascinante y a la vez muy 
útil balance score car, el análisis de la perspectiva tanto financiera, administrativa y de los 
clientes, y por último la herramienta basada en el mapeo de estrategias de gestión.  
Rentabilidad neta del activo (Dupont)  
 
La formula muestra la capacidad del activo de la empresa para generar utilidades, 
indistintamente de la manera como aya sido financiado, ya sea con patrimonio o deuda.  
 
 
 
 
Margen bruto 
Esta formula ayuda a comprender de mejor manera la rentabilidad de las ventas 
frende al costo de ventas y la facultad que tiene la empresa para poder cubrir sus gastos 
operativos, para poder generar utilidades antes de los impuestos.  
 
 
 
 
 
 
Rentabilidad neta del activo = 
Utilidad neta 
X 
Ventas 
Ventas Activo total 
Margen Bruto = 
Ventas – Costo de Ventas 
Ventas 
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Margen operacional 
Considerando la formula la ultilidad operacional de la empresa se encuenta 
influenciada no solo por el costo de las ventas, también por los gastos operacionales de 
ventas y administración. No se debe considerar como gastos operacionales los gastos 
financieros, motivo que no son absolutamente necesarios para que la empresa pueda realizar 
sus operaciones. Una empresa lograría desarrollar su actividad social sin realizar gastos 
financieros, un claro ejemplo es cuando no logra incluir la deuda de su financiamiento, o 
cuando la deida que esta incluida no involucra  costo financiero por provenir de gastos 
acumulados, de socios o proveedores. 
 
 
 
 
Rentabilidad neta de ventas (Margen neto) 
Los registros de rentabilidad de ventas de la empresa muestra la utilidad de la misma 
por cada una de las unidades vendidas en distintos periodos. Se debe ser cautelosos con el 
estudio de este indicador, en comparación con el margen operacional, para lograr establecer 
si la utilidad puede surgir principalmente de la operación de la empresa, o de distintos 
ingresos. La dificultad de estos procesos se dan motivo que este tipo de ingresos suelen ser 
inestables o esporádicos y no tienden a reflejar la rentabilidad propia de la empresa. Suelen 
haber casos que una empresa presente una utilidad aceptable despues de haber presentado 
pérdida operacional.  
 
 
 
 
Rentabilidad operacional del patrimonio 
Esta formula permite conocer la rentabilidad que se le lograria ofrecer a los socios o 
accionistas dependiendo al capital invertido en la organización, dejando de lado los gastos 
de la participación de los trabajadores y los gastos financieros de impuestos. Para el analisis 
es de vital impotancia tener en cuenta la diferencia que existe este indicador y el de 
rentabilidad financiera, para tener un mejor conocimiento de los impuestos y gastos 
financieros en la rentabilida de todos los socios y accionistas. 
Margen operacional = 
Utilidad operacional 
Ventas 
Margen Neto = 
Utilidad neta 
Ventas 
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Rentabilidad Financiera 
 
Cuando una empresa tiene un mejor rendimiento en la tasa de mercado o 
indirectamente ofrece otro tipo de beneficio para los accionistas o socios, estos tienden a 
mantener la inversión en la empresa.  
Entonces la rentabilidad financiera se establece como uno de los indicadores 
importantes para las empresa, motivo que mide el beneficio neto (deducido de los impuestos, 
gastos financieros y participación de los trabajadores) generado en vinculo de los accionistas 
y socios de la empresa. Además , deja en vista las expextativas de los accionistas o socios, 
quienes al estar conformes con lo generado para ellos, dejan de invertir en alternativas que 
les genera un riesgo. 
 
 
Rentabilidad financiera = 
Ventas 
x 
UAII 
x 
Activo 
x 
UAI 
x 
Utilidad Neta 
Activo Ventas Patrimonio UAII UAI 
 
1.4. Formulación del Problema. 
¿Existe rentabilidad en la Discoteca Tendido Tres? 
1.5. Justificación e importancia del estudio.  
La mayoría de empresa, carecen de información en lo concerniente a rentabilidad, 
perjudicando sus ingresos y algunas oportunidades de inversión, realizando gatos 
innecesarios en algunos aspectos, la presente investigación realizará un análisis de la 
rentabilidad de la Discoteca Tendido Tres, dicha investigación servirá en futuro como una 
referencia bibliográfica. 
Metodológica  
Esta investigación es de tipo descriptiva y además es no experimental. Para la 
recolección de datos se utilizará el cuestionario, que será aplicado en base a la variable 
rentabilidad el cual ayudará a recopilar información para la investigación, por último se 
Rentabilidad operacional del patrimonio = 
Utilidad operacional 
Patrimonio 
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usará el Excel para los gráficos y el  software del SPSS para la fiabilidad del instrumento 
con el alfa de Cronbach. 
Social  
El beneficio es para los clientes y la empresa, motivo que la investigación ayudaría 
a identificar algunos factores que afectan la rentabilidad y que a su vez mejore algunos 
puntos y pueda realizar mejores inversiones que la ayudan a ser una empresa líder en su 
rubro y mantener una crecimiento sostenible. 
 
1.6. Hipótesis  
 
H1: Existe una buena rentabilidad en la Discoteca Tendido Tres. 
H0: No existe una buena rentabilidad en la Discoteca Tendido Tres. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General  
 
Determinar la rentabilidad en la Discoteca Tendido Tres Cutervo – 2018. 
 
1.7.2. Objetivo Específico  
Analizar los factores que influyen en la rentabilidad de la Discoteca Tendido 
Tres Cutervo – 2018. 
Diagnosticar el nivel de rentabilidad de la Discoteca Tendido Tres Cutervo – 
2018. 
Comprobar si es necesario establecer estrategias para mejorar la rentabilidad 
de la Discoteca Tendido Tres Cutervo – 2018. 
1.8.      Limitaciones. 
Durante el desarrollo de mi trabajo de investigación, una de las principales 
limitaciones fue la obtención de información real de la empresa, motivo que el gerente dejo 
en claro que no iba a proporcionar información financiera de la discoteca, solamente brindo 
información aproximada con la cual se realizó este trabajo de investigación      
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1.      Tipo y diseño de la investigación  
 2.1.1.     Tipo de investigación  
La investigación a realizar será descriptiva,  (Tamayo y Tamayo, 2003) “Es 
el análisis, descripción, relación y la explicación de la naturaleza actual, y la distribución o 
fase de los acontesimientos. El planteamiento se realiaza acerca de las conclusiones 
sobresalientes o sobre un grupo determinado de personas o cosas, se orienta o funciona en 
presente”. (Pág. 35) 
              2.1.2.     Diseño de investigación 
La investigación se realiza de manera no experimental (Hernández 
Sampieri, 2014)  Mantienen que “Al efectuar una investigación no experimental las variables 
a utilizar tanto la independiente como la dependiente no se podrá realizar algún cambio; ya 
que esta consiste en solamente observar fenómenos tal cual se presenten en el entorno, para 
después estudiarlos”.    
M               O               a 
Dónde:  
M: Muestra  
A: Analisis.  
O: Observación   
2.2.     Población y muestra 
            2.2.1. Población  
            (Ñaupas, 2013) Mencionan que “La población está constituida  
exclusivamente por las  personas, mismas que serán el motivo de investigación. Resaltan 
que la población es el universo que se conforma en las investigaciones naturales”.   
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Tabla 1 Población de la Discoteca Tendido Tres  
 Población de la Discoteca Tendido Tres 
Nombre del campo Cantidad 
Gerente 1 
Contador 1 
Recepcionista 3 
Bartender 2 
Dj 2 
Mozos 9 
Seguridad 5 
Encargados de limpieza 3 
 26 
Fuente: Discoteca Tendido Tres  
2.2.2. Muestra   
               (Ñaupas, 2013) Menciona que “Es un porcentaje de la población total a 
evalauar, los cuales son seleccionados por distintos métodos, pero siempre teniendo en 
cuenta la representatividad del universo”.  
Tabla 2 Muestra de la Discoteca Tendido Tres  
Muestra de la Discoteca Tendido Tres 
Nombre del campo Cantidad 
Gerente  1 
Contador  1 
Recepcionista  3 
Bartender 2 
Mozos  9 
 16 
Fuente: Discoteca Tendido Tres  
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2.3. Variable, Operacionalización.  
Rentabilidad 
La rentabilidad es la habilidad de una organización o empresa para lograr obtener 
un crecimiento positovo para la organización, un beneficio para los accionistas y socios de 
la misma. Un beneficio que eslo que le genera ingresos y crecimiento en su utilidad, todo 
esto despues de haber pagado los gastos directamente relacionados con lo que genera 
ingresos, como el gasto que demanda realizar la fabricación de un producto, y otros gastos 
que  esten relacionados al mercado o rubro de la empresa. 
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Tabla 3 Operacionalización de variable Rentabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia  
Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
Rentabilidad  
Tipos de 
rentabilidad  
Rentabilidad 
financiera 
Cree que un stock actualizado genere mayor rentabilidad en la 
discoteca Tendido Tres.  
 
 
 
 
 
Encuesta  
Cuestionario  
Rentabilidad 
económica  
Cree que al tener un control de inventarios mejorara su rentabilidad 
en la discoteca.  
Rendimiento 
Considera que el uso adecuado de sus inventarios contribuirá al 
rendimiento de la discoteca.  
Optimización 
de recursos  
Cree que la optimización de recursos volverá más rentable a la 
discoteca.  
 
Estrategias 
de 
rentabilidad 
Proyección 
de 
rentabilidad 
Proyecta su rentabilidad para los próximos años en base a los 
resultados obtenidos en el periodo de estudio de la discoteca 
Tendido Tres. 
Estrategias 
de 
rentabilidad 
Aplica estrategias para aumentar la rentabilidad de la discoteca en 
base a sus inventarios. 
Utilización 
de recursos  
Cree que el éxito rentable de su empresa depende de la buena 
utilización de sus recursos. 
Intensidad de 
inversión  
Considera necesario aplicar estrategias de intensidad de inversión 
en los productos vendidos por la discoteca Tendido Tres.  
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2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos  
              2.5.1. Técnica  
     Utilizaré el método desarrollado por (Hernández Sampieri, 2014) Esta en una 
agrupación de ítems señalados de forma afirmativa o juicios, frente a los cuales se pide la 
reacción de los que participan. Es decir, se entrega el instrumento elaborado por el 
investigador para que cada uno de los involucrados conteste de acuerdo a su parecer, 
teniendo la posibilidad de elegir entre 5 alternativas, a cada una de ellas le asigna un valor 
numérico. (p. 238)  
Nivel 1: Nunca  
Nivel 2: La mayoría de veces no  
Nivel 3: Algunas veces sí, algunas veces no    
Nivel 4: La mayoría de veces si  
Nivel 5: Siempre 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
                 (Méndez Álvarez, 2013) Definen como “Una herramienta la cual lo 
conforman una colección de cuestionamientos que serán respondidos de manera escrita con 
el único fin de poder recolectar información necesaria que ayude con  la investigación”. (p. 
292) 
               Se considera que el cuestionario es uno de los instrumento que se usan con 
mayor frecuencia para la recolección de información, es por tal motivo que será usado en mi 
investigación para recolectar información de los colaboradores de la empresa Discoteca 
Tendido Tres. 
2.5. Procedimiento de analicis de datos.  
     Una vez obtenida la informacion del cuestionario aplicado a los colavoradores de 
la discoteca tendido tres se procedio al analisis de informacion con la herramienta estadistica 
del SPSS.  
   (Hernández Sampieri R. F., 2003) Para logra la evaluación de la confiabilidad o la 
existencia de homogeneidad de las preguntas elaboradas, es natural realizarlo con el 
coeficiente Alfa de Cronbach cuando se trata de alternativas de respuestas policotómicas, 
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como la escala tipo Likert; la cual puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa 
confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. 
Tabla 4 Estadístico de Fiabilidad 
Estadístico de Fiabilidad  
Estadístico de Fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,676 08 
Fuente: Tabulación al 100% de la muestra. 
  Con la tabla presentada del Alfa de Cronbach, se determinó que los 
indicadores ingresados en el SPSS son aceptables por parte de los colaboradores de la 
Discoteca Tendido Tres, motivo que el valor supera el 0.5 y esta muy proximo al 1, valor 
que según (Hernández Sampieri R. F., 2003) es un valor aceptable y no cuestionable. 
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Capítulo III: Resultados 
3.1.  Tablas y figuras  
Tabla 5 Sexo 
Sexo  
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Varón 12 75.0 75.0 75.0 
Mujer 4 25.0 25.0 100.0 
Total 16 100.0 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1 Con la aplicación de la encuesta logramos obtener que un 75.0% de los 
colaboradores de la Discoteca Tendido Tres son varones y por otro lado un 25.0% de los 
colaboradores son mujeres. 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
Figura 1 Sexo 
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Tabla 6 Edad 
Edad 
Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
18 a 22 años 3 18.8 18.8 18.8 
23 a 26 años 9 56.3 56.3 75.0 
27 a 30 años 2 12.5 12.5 87.5 
31 a 34 años 1 6.3 6.3 93.8 
35 años a más 1 6.3 6.3 100.0 
Total 16 100.0 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Se logra observar que de los encuestados un 56.3% de ellos tiene una edad de 
entre los 23 a 26 años y por otro lado un 18% de ellos tienen entre 18 a 22 años, dando a 
entender que el personal con el que cuenta la Discoteca Tendido Tres es muy joven y están 
en formación. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
Figura 2 Edad 
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 3.1.1.    Análisis de nivel de Rentabilidad por dimensiones de la Discoteca 
Tendido Tres Cutervo – 2018 
Tabla 7 Nivel de rentabilidad de la Discoteca Tendido Tres 2018 
Nivel de rentabilidad de la Discoteca Tendido Tres 2018.  
Variable Dependiente 
Rentabilidad  
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy malo 0 0.0 0.0 0.0 
Malo 0 0.0 0.0 0.0 
Regular 0 0.0 0.0 0.0 
Bueno 11 68.8 68.8 68.8 
Muy bueno 5 31.3 31.3 100.0 
Total 16 100.0 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Al considerar alternativas de mejora para la rentabilidad de la discoteca se obtuvo 
que el 68.8% de los encuestados considera que el nivel de rentabilidad sería bueno, y por 
otro lado el 31.3% considera que es muy buena, alternativas que se tomaran en cuenta al 
momento de realizar las propuestas. 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
Figura 3 Nivel de rentabilidad de la Discoteca Tendido Tres 2018 
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Tabla 8 Nivel de rentabilidad, según los tipos de rentabilidad de la Discoteca Tendido Tres Cutervo 2018 
Nivel de rentabilidad, según los tipos de rentabilidad  de la Discoteca Tendido Tres Cutervo 
2018.  
Dimensión tipos 
de rentabilidad  
Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy malo 0 0.0 0.0 0.0 
Malo 0 0.0 0.0 0.0 
Regular 0 0.0 0.0 0.0 
Bueno 9 56.3 56.3 56.3 
Muy bueno 7 43.8 43.8 100.0 
Total 16 100.0 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Considerando alternativas de mejora de los tipos de rentabilidad los colaboradores 
indican que un 56.3% es bueno, y un 43.8% que es muy buena, esto refleja la falta de 
propuestas que ayuden a mejorar la rentabilidad de la empresa.    
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
Figura 4 Nivel de rentabilidad, según los tipos de rentabilidad de la Discoteca Tendido Tres Cutervo 2018. 
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Tabla 9 Nivel de rentabilidad, según estrategias de rentabilidad, de la Discoteca Tendido Tres Cutervo 2018. 
Nivel de rentabilidad, según estrategias de rentabilidad, de la Discoteca Tendido Tres 
Cutervo 2018. 
Dimensión estrategias de 
rentabilidad 
Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy malo 0 0.0 0.0 0.0 
Malo 0 0.0 0.0 0.0 
Regular 5 31.3 31.3 31.3 
Bueno 10 62.5 62.5 93.8 
Muy bueno 1 6.3 6.3 100.0 
Total 16 100.0 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 El 62.5% de los colaboradores consideran que la aplicación de estrategias de 
rentabilidad es buena para la discoteca, y un 31.3% indica que es regular, estrategias que 
mejorarían significativamente la rentabilidad de la empresa y mejora de su control de sus 
inventarios.     
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
Figura 5 Nivel de rentabilidad, según estrategias de rentabilidad, de la Discoteca Tendido Tres Cutervo 2018. 
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3.1.1.1.  Resumen de nivel de Rentabilidad según dimensiones en la Discoteca 
Tendido Tres Cutervo 2018.  
Tabla 10 Nivel de Rentabilidad de la Discoteca Tendido Tres Cutervo 2018 
Nivel de Rentabilidad de la Discoteca Tendido Tres Cutervo 2018  
Variable dependiente 
Rentabilidad 
Dimensiones 
Dimensión tipos  
de rentabilidad 
Dimensión 
estrategias de 
rentabilidad 
Muy Malo 0.0 0.0 
Malo 0.0 0.0 
Regular 0.0 31.3 
Bueno 56.3 62.5 
Muy Bueno  43.8 6.3 
Total 100.0 100.0 
 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
 Una de las dimensiones a tomarse en cuenta es la de estrategias de rentabilidad con 
un 62.5% considerado bueno por parte de los colaboradores, seguido de la dimension tipos 
de rentabilidad con un 56.3% considerado bueno, alternativas de solucion para obtener una 
mejor control de inventarios con un crecimiento positivo en la rentabilidad de la discoteca 
Tendido Tres.   
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3.2. Análisis de nivel de Rentabilidad de la Discoteca Tendido Tres Cutervo – 2018.  
Tabla 11 Un stock actualizado genera mayor rentabilidad en la Discoteca 
Un stock actualizado genera mayor rentabilidad en la Discoteca 
Valoración Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Nunca 0 0.0 0.0 0.0 
La mayoría de veces no 0 0.0 0.0 0.0 
Algunas veces sí, algunas veces no 5 31.3 31.3 31.3 
La mayoría de veces sí 7 43.8 43.8 75.0 
Siempre 4 25.0 25.0 100.0 
Total 16 100.0 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 Con los datos obtenidos un 43.8% de los colaboradores mencionan que la mayoría 
de veces si es rentable para la empresa mantener un stock actualizado, por otro lado el 
31.3% algunas veces si algunas veces no, esto indica que al tener un stock adecuado 
obtendremos más ventas y por ende aumenta la rentabilidad para la empresa. 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
Figura 6 Un stock actualizado genera mayor rentabilidad en la Discoteca 
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Tabla 12 Tener un control de inventarios mejorará la rentabilidad en la discoteca 
Tener un control de inventarios mejorará la rentabilidad en la discoteca 
Valoración  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Nunca 0 0.0 0.0 0.0 
La mayoría de veces no 0 0.0 0.0 0.0 
Algunas veces sí, algunas veces no 2 12.5 12.5 12.5 
La mayoría de veces sí 7 43.8 43.8 56.3 
Siempre 7 43.8 43.8 100.0 
Total 16 100.0 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 Un 43.8% de los colaboradores encuestados mencionan que la mayoría de veces 
si aumentaría la rentabilidad teniendo un control de los inventarios, y el 43.8% siempre, 
esto nos indica que al tener el control de los inventarios la rentabilidad de la empresa 
mejoraría.  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
Figura 7 Tener un control de inventarios mejorará la rentabilidad en la Discoteca  
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Tabla 13 El uso adecuado de inventarios contribuirá al rendimiento de la discoteca 
El uso adecuado de inventarios contribuirá al rendimiento de la discoteca 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Nunca 0 0.0 0.0 0.0 
La mayoría de veces no 0 0.0 0.0 0.0 
Algunas veces sí, algunas veces no 5 31.3 31.3 31.3 
La mayoría de veces sí 9 56.3 56.3 87.5 
Siempre 2 12.5 12.5 100.0 
Total 16 100.0 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 De los encuestados se observa que el 56.3% la mayoría de veces si contribuye en 
el rendimiento de la discoteca, y el 31.3% algunas veces si algunas veces no, estos 
resultados nos indican que el adecuado uso del inventario ayuda al rendimiento de la 
empresa.     
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
Figura 8 El uso adecuado de inventarios contribuirá al rendimiento de la discoteca  
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Tabla 14 La optimización de recursos volverá más rentable a la discoteca  
La optimización de recursos volvera más rentable a la discoteca 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Nunca 0 0.0 0.0 0.0 
La mayoría de veces no 0 0.0 0.0 0.0 
Algunas veces sí, algunas veces no 4 25.0 25.0 25.0 
La mayoría de veces sí 8 50.0 50.0 75.0 
Siempre 4 25.0 25.0 100.0 
Total 16 100.0 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 De los encuestados se puede deducir que un 50.0% de los colaboradores indican 
que la mayoría de veces si vuelve rentable a la empresa teniendo en cuenta la optimización 
de recursos, y un 25.0% siempre, la empresa será rentable al usar de una manera eficaz sus 
recursos.   
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
Figura 9 La optimización de recursos volverá más rentable a la discoteca  
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Tabla 15 Proyecta su rentabilidad para los próximos años en base a los resultados obtenidos en un periodo 
Proyecta su rentabilidad para los próximos años en base a los resultados obtenidos en un 
periodo 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Nunca 0 0.0 0.0 0.0 
La mayoría de veces no 4 25.0 25.0 25.0 
Algunas veces sí, algunas veces no 12 75.0 75.0 100.0 
La mayoría de veces sí 0 0.0 0.0 100.0 
Siempre 0 0.0 0.0 100.0 
Total 16 100.0 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 Se logra aprecias de las encuestas realizadas a los colaboradores el 75.0% opina 
que algunas veces si algunas veces no proyecta su rentabilidad en base a sus resultados que 
se obtienen en un determinado periodo, y el 25.0% la mayoría de veces no, tomando en 
cuenta los resultados la empresa no se proyecta a futuro con respecto a su rentabilidad.  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
Figura 10 Proyecta su rentabilidad para los próximos años en base a los resultados obtenidos en un periodo 
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Tabla 16 Estrategias para aumentar la rentabilidad de la discoteca en base a sus inventarios  
Estrategias para aumentar la rentabilidad de la discoteca en base a sus inventarios 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Nunca 0 0.0 0.0 0.0 
La mayoría de veces no 6 37.5 37.5 37.5 
Algunas veces sí, algunas veces no 10 62.5 62.5 100.0 
La mayoría de veces sí 0 0.0 0.0 100.0 
Siempre 0 0.0 0.0 100.0 
Total 16 100.0 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 Del total de los encuestados un 62.5% algunas veces si algunas veces no aumenta 
la rentabilidad de acuerdo a las estrategias usadas, y el 37.5% la mayoría de veces no, este 
resultado nos refleja que las estrategias no son las adecuadas para aumentar su rentabilidad 
de la discoteca.      
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
Figura 11 Estrategias para aumentar la rentabilidad de la discoteca en base a sus inventarios  
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Tabla 17 El éxito rentable de su empresa depende de la buena utilización de sus recursos  
El éxito rentable de su empresa depende de la buena utilización de sus recursos 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Nunca 0 0.0 0.0 0.0 
La mayoría de veces no 1 6.3 6.3 6.3 
Algunas veces sí, algunas veces no 1 6.3 6.3 12.5 
La mayoría de veces sí 7 43.8 43.8 56.3 
Siempre 7 43.8 43.8 100.0 
Total 16 100.0 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 Según los datos recaudados de los colaboradores el 43.8% la mayoría de veces 
si es un éxito rentable gracias a la buena utilización de sus recursos, por otro lado, el 43.8% 
siempre, lo que nos muestra estos resultados son que la empresa al usar de una manera 
adecuada sus recursos su rentabilidad sería muy buena.    
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
Figura 12 El éxito rentable de su empresa depende de la buena utilización de sus recursos 
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Tabla 18 Es necesario aplicar estrategias de intensidad de inversión en los productos vendidos por la discoteca 
Es necesario aplicar estrategias de intensidad de inversión en los productos vendidos por 
la discoteca 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Nunca 0 0.0 0.0 0.0 
La mayoría de veces no 0 0.0 0.0 0.0 
Algunas veces sí, algunas veces no 3 18.8 18.8 18.8 
La mayoría de veces sí 6 37.5 37.5 56.3 
Siempre 7 43.8 43.8 100.0 
Total 16 100.0 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 Un 43.8% de los colaboradores encuestados mencionan que siempre es necesario 
aplicar estrategias de intensidad de inversión en los productos, y el 37.5% la mayoría de 
veces, de acuerdo a los resultados nos indica que es fundamental implementar las 
estrategias de inversión de los productos para obtener una mejor rentabilidad para la 
discoteca.  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 2018. 
Figura 13 Es necesario aplicar estrategias de intensidad de inversión en los productos vendidos por la discoteca  
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Capítulo IV: Discusión de resultados 
Para realizar una mejor discusión de resultados se ha tomado en cuenta la 
implementación de la proyección de ventas, el flujo de caja y el balance general de la 
empresa, dicha información ayudará a comprender de mejor manera la investigación. 
Existen distintos factores que influyen en la rentabilidad de la empresa, entre ellos se 
ha observado la calidad de producto/servicio, intensidad de inversión y uno a tomar muy en 
cuenta es la falta de proyección de su rentabilidad, en la encuesta aplicada a los 
colaboradores se obtuvo que el 75.0% opina que algunas veces si algunas veces no proyecta 
su rentabilidad en base a sus resultados que se obtienen en un determinado periodo, y el 
25.0% la mayoría de veces no, tomando en cuenta los resultados la empresa no se proyecta 
a futuro con respecto a su rentabilidad. Se asemeja a la investigación realizada por “Factores 
que influyen en la rentabilidad de la empresa constructora Miranda Ingenieros S.R.L, 2017” 
Llegando a concluir: Al analizar los distintos elementos como la administración, la toma de 
decisiones de los gerentes, el mercado al cual se enfoca la empresa, los índices de producción 
y el flujo de caja de la organización, de dicho análisis se obtuvo que el factor de mayor 
incidencia en la rentabilidad, es la producción que tiene la constructora, porque, en ello se 
acumulan todos los altos costos y gastos motivo que están relacionados directamente a los 
proyectos de construcción. (Gitman Lawrence, 1992) Menciona que la rentabilidad esta 
relaciona con la productividad de la empresa con las ventas, los activos o el capital. La 
proyección permite estimar las ganancias de las organizaciones con relación a un nivel dado 
de ventas, de activos o la inversión de los dueños. Lo importante de esta medida para que 
una empresa sobreviva es necesario la producción de utilidades. Lo recomendabe es que la 
empresa cuente con una base de datos, donde se detalle el consumo de sus productos, cuales 
tienen mayor demanda, en que fechas existe una mayor asistencia de sus clientes, motivo 
que dichos datos varian dependiendo a las fechas y sobre todo a su publico objetivo, que en 
general son los jovenes de la ciudad de Cutervo y su asistencia depende de algunas fiesta en 
la ciudad, aniversarios, vacaciones, entre otros, la empresa generalmente se basa en los 
ingresos obtenidos en fechas anteriores, por ende suele realizar inversiones no planeadas y 
sin ningun estudio, perjudicando la rotación de inventarios y sobre todo su rentabilidad, no 
logrando invertir de manera positiva su dinero. 
Para diagnosticar el nivel de rentabilidad de la Discoteca Tendido Tres de la ciudad 
de Cutervo, se realizó un analisis de su flujo de caja (ver figura 15), del cual se obtuvo un 
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TIR (Tasa interna d retorno) de 34% a favor de la empresa y que la mayoria de los casos se 
puede mejorar, en la encuesta aplicada a los colaboradores se obtuvo que  al considerar 
alternativas de mejora para la rentabilidad de la discoteca Tendido Tres el 68.8% de los 
encuestados considera que el nivel de rentabilidad sería bueno, y por otro lado el 31.3% 
considera que sería muy buena, que mejor opinión que el de las personas que participan 
directamente del proceso, se asemeja a la investigación realizada por (Díaz Campos , 2016) 
investigo “Plan estratégico para mejorar la rentabilidad de la empresa de Maquinaria Pesada 
“Diesel Díaz” – Jaén 2016”. Después de análisis llego a concluir que las estrategias 
propuestas deben estar enfocadas en el crecimiento primordial de las ventas, el cual debe 
incrementar de un cuatro por ciento para el primer año, en el segundo un ocho por ciento y 
para los tres años posteriores en crecimiento positivo del diez por ciento con relación a los 
años anteriores, y que para el 2021 se lograría un incremento del cincuenta por ciento en 
relación al año 2015 y mantener los precios para poder ver un crecimiento positivo en la 
rentabilidad de la organización logrando ser una de las pioneras en su rubro.Hace referencia 
a la teoría propuesta por (Rivero, 2010) “La mejor manera de ver el crecimiento  de una 
empresa o como cuantificar el progreso o retraso que experimenta un producto en el mercado 
en un período determinado es con la tasa de crecimiento. Esto tiene que ver también, con el 
ciclo de vida del producto.” Para un mejor creimiento de la rentailidad es necesario la 
implementación de algunas estrategias, las cuales se proyecten a corto y largo plazo y sobre 
todo que exista el compromiso del cliente interno. 
La implementación de estrategias son vitales para el incremento de la rentabilidad y 
una de ellas es la implementación de un control de inventarios, tomando en cuenta el 
cuestionario aplicado a los colaboradores de la Discteca Tendido Tres (Figura 7) donde un 
43.8% de los colaboradores mencionan que la mayoría de veces si aumentaría la rentabilidad 
tener un control de los inventarios, y el 43.8% considera siempre, esto nos indica que al tener 
el control de los inventarios la rentabilidad de la empresa mejoraría. Se asemeja a la 
investigación realizada por (López Rojas & Quenoran Salazar, 2015) Investigaron “El 
control interno de los inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la compañía Méndez 
y asociados, asomen s.a. de la ciudad de Guayaquil. Diseño de un modelo de gestión para el 
control y manejo de los inventarios”, Dicha investigación llegaron a concluir el deficiente 
control interno afecta de manera negativa la rentabilidad genrando no llegar a un acuerdo 
con las empresas a las cuales provee, culminación de contratos con los caloboradores y la 
posible liquidación de sus accionistas al no generar ingresos. 
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Teniendo en cuenta las investigaciones, para poder mejora la rentabilidad de la 
Discoteca Tendido Tres, es necesario la implementación de no solo un control de inventarios, 
también sería aceptable sugerir la implementación de políticas que ayuden a que el cliente 
interno de la empresa se compromote con los objetivos que tiene la empresa, además es 
necesario la implementación de un flujo grama de procesos tanto para la entrada como 
salidad de produtos y algo que sería importante es una base de datos que este compleamente 
actulizada, para tener un mejor conocimiento de los que se consume en mayor y menor 
escala, para que la empresa tenga una mejor inversión de sus productos y que los mismo 
tengan la rotación adecuada, brindando un mejor servicio a sus clientes.  
A continuación se agregará la proyección de ventas de la Discoteca Tendido Tres, 
teniendo en cuenta las fechas con mayor y menor cantidad de clientes, considerando las 
distintas actividades realizada en la provincia de Cutervo. 
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Proyección de ventas de la Discoteca Tendido Tres – Cutervo 
 
 
Figura 14 Proyección de ventas de la Discoteca Tendido Tres 
Fuente: Discoteca Tendido Tres 
Figura 14 Proyección de ventas de la Discoteca Tendido tres 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 Flujo de caja Discoteca Tendido Tres  
Fuente: Discoteca Tendido Tres 
Figura 15 Flujo de caja Discoteca Tendido Tres  
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Conclusiones 
 Los factores a tener en cuenta es el uso óptimo de sus recursos, la proyección de su 
rentabilidad, mejorar el servicio, tener mayor conocimiento del stock de sus productos para 
mejorar la rentabilidad de la Discoteca Tendido Tres, la implementación de programas que 
ayuden a brindar una información más acertada de los productos con los que cuenta, 
facilitará la rotación de los mismos. Según los encuestados se puede deducir que un 50.0% 
de los colaboradores indican que la mayoría de veces si vuelve más rentable a la empresa 
tener en cuenta la optimización de recursos, y un 25.0% siempre, información que se tomará 
en cuenta para posibles propuestas para la empresa. 
 También se llega a concluir que el nivel de rentabilidad de la Discoteca Tendido Tres 
es algo aceptable con un TIR de 34% previo análisis de la información del flujo de caja, pero 
la empresa no debe confiarse en un mercado tan cambiante, es necesario que dicho 
porcentaje siga en aumento y por ello se debe implementar estrategias que ayuden al 
crecimiento de dicho resultado, para que en un futuro tenga una mejor toma de decisiones 
para invertir sabiamente. 
 Después de analizar la información se llega a concluir que es necesario la 
implementación de estrategias para mejorar la rentabilidad de la Discoteca Tendido Tres, 
uno de ellos sería la implementación de un sistema de control de inventarios, motivo que un 
43.8% de los colaboradores encuestados mencionan que la mayoría de veces si aumentaría 
la rentabilidad teniendo un control de los inventarios, y el 43.8% siempre, esto nos indica 
que al tener el control de los inventarios la rentabilidad de la empresa mejoraría, claro que 
además la implementación de políticas y mejorando el compromiso con los colaboradores 
con el fin de aumentar las ganancias y volviendo más rentable a la Discoteca Tendido Tres. 
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Recomendaciones 
 Se recomienda al gerente de la Discoteca Tendido Tres la implementación de un 
sistema de inventarios para poder mantener actualizado su stock y saber que productos 
consumen sus clientes con mayor frecuencia, de esta manera lograr brindar un mejor servicio 
y tener los productos al alcance de la mano, sin tener inconvenientes por la falta de los 
mismos, logrando aportar significativamente a la rentabilidad de la empresa y ser la más 
exitosa en su rubro. 
 Por otro lado, la implementación de un flujo grama de entrada y salida de productos, 
ayudaría significativamente a los colaboradores que participan directamente de dicho 
proceso, facilitando su trabajo y a la vez brindando una mejor experiencia al cliente 
fidelizando con el excelente servicio brindado, y también a los colaboradores, de esta manera 
ayudará al crecimiento de la rentabilidad de la discoteca Tendido Tres. 
 También se le recomendaría la implementación de nuevas políticas orientadas al 
control de inventarios, de esta manera comprometeríamos más al cliente interno e informarle 
a la vez lo que la empresa busca de ellos, además de las capacitaciones a los colaboradores 
que participan directamente del proceso, logrando que su conocimiento sobre el tema sea 
mejor y que a la vez su aporte sea más significativo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
  
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE 
DIMENSION
ES 
INDICADORES 
TÉCNICA E 
INSTRUMEN
TO DE 
RECOLECCI
ÓN DATOS 
 
 
¿Existe 
rentabilidad 
en la 
Discoteca 
Tendido 
Tres? 
 
 
 
 
Objetivo General: 
Determinar la rentabilidad en la 
Discoteca Tendido Tres Cutervo – 
2018. 
Objetivo Específico: 
Analizar los factores que influyen 
en la rentabilidad de la Discoteca 
Tendido Tres Cutervo – 2018. 
Diagnosticar el nivel de 
rentabilidad de la Discoteca 
Tendido Tres Cutervo – 2018. 
Comprobar si es necesario 
establecer estrategias para mejorar 
la rentabilidad de la Discoteca 
Tendido Tres Cutervo – 2018.  
Hipótesis:  
H1: Existe una 
buena rentabilidad 
en la Discoteca 
Tendido Tres. 
H0: No existe una 
buena rentabilidad 
en la Discoteca 
Tendido Tres. 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
RENTABILIDAD 
 
 
Tipos de 
rentabilidad  
 
 
Estrategias 
de 
rentabilidad 
Rentabilidad 
financiera 
Rentabilidad 
económica  
Rendimiento 
Optimización de 
recursos  
Proyección de 
rentabilidad 
Estrategias de 
rentabilidad 
Utilización de 
recursos  
Intensidad de 
inversión 
 
 
 
 
 
 
Encuesta  
Cuestionario  
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Aplicación de la encuesta a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 Gerente de la discoteca Tendido Tres 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 16 Aplicación de la encuesta a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 
Aplicación de la encuesta a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 Colaborador de la Discoteca Tendido Tres 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 17 Aplicación de la encuesta a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 
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Aplicación de la encuesta a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16 Colaborador de la Discoteca Tendido Tres 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 18 Aplicación de la encuesta a los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres  
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Encuesta para los colaboradores de la Discoteca Tendido Tres – Cutervo 
              La siguiente encuesta será anónima, por favor sírvase a marcar con una X la 
respuesta que usted crea conveniente, teniendo en cuenta los siguientes criterios Nivel 1: 
Nunca; Nivel 2: La mayoría de veces no; Nivel 3: Algunas veces sí, algunas veces no; Nivel 
4: La mayoría de veces sí y Nivel 5: Siemprede 
SEXO: Hombre                     Mujer                                   EDAD: ______________________ 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
¿Cree que un stock actualizado genere mayor rentabilidad en la discoteca 
Tendido Tres? 
     
¿Cree que al tener un control de inventarios mejorara su rentabilidad en la 
discoteca? 
     
¿Considera que el uso adecuado de sus inventarios contribuirá al 
rendimiento de la discoteca? 
     
¿Cree que la optimización de recursos volverá más rentable a la discoteca?      
¿Proyecta su rentabilidad para los próximos años en base a los resultados 
obtenidos en el periodo de estudio de la discoteca Tendido Tres? 
     
¿Aplica estrategias para aumentar la rentabilidad de la discoteca en base a 
sus inventarios? 
     
¿Cree que el éxito rentable de su empresa depende de la buena utilización 
de sus recursos? 
     
¿Considera necesario aplicar estrategias de intensidad de inversión en los 
productos vendidos por la discoteca Tendido Tres? 
     
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
